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ФІСКАЛЬНЕ РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ 




АНОТАЦІЯ. У статті розглядаються проблеми, пов’язані з 
необхідністю підвищення ролі людського капіталу в інноваційному 
потенціалі країни. Сформульовані пропозиції щодо розробки та 
реалізації фіскальної політики держави, спрямованої на формування, 
збереження  та  поліпшення  інноваційного  потенціалу  людських 
ресурсів. 
 
КЛЮЧОВІ СЛОВА. Інноваційний потенціал, інноваційний потенціал 
людських ресурсів, фіскальна політика, фіскальне регулювання. 
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Українські реалії свідчать, що майбутнє країни безпосередньо 
залежить  від  успішності  процесів  інноваційного  та 
технологічного оновлення. Саме тому в державі задекларовано 
інвестиційно-інноваційний шлях розвитку і триває пошук рішень, 
які б радикально змінили стан справ у цій сфері. 
Сприятливі передумови для розвитку необхідного 
інноваційного  середовища  в  національній  економіці  повинна 
створити відповідна фіскальна політика, оскільки інноваційний 
шлях розвитку безпосередньо пов’язаний з пошуком джерел 
фінансового забезпечення функціонування суб’єктів-інноваторів, 
а також з формуванням, зростанням і ефективним використанням 
їх інноваційного потенціалу. 
Сучасна фіскальна політика України у сфері забезпечення 
інноваційного розвитку не реалізує повною мірою свої 
можливості, крім усього іншого, і через відсутність належного 
наукового обґрунтування основ цієї політики. Наведене свідчить 
про актуальність та важливість дослідження обраної теми. 
Питанням  теорії  та  практики  впливу  бюджетно-податкових 
важелів   на   активізацію   інноваційної   діяльності   присвячені 
наукові праці вітчизняних економістів Ю. Бажала, Л. Безчасного, 
І.Бланка, А. Гальчинського, В. Геєця, Я. Жаліла, Б. Кваснюка, 
М.Крупки,    І.Лютого,    В.    Мельника,    В.    Осецького,    А. 
Соколовської, В. Федосова, А. Філіпенка, А. Чухна. 
Проблеми формування й ефективного використання 
людського, інтелектуального,  інноваційного  потенціалу  завжди 
були в центрі уваги таких учених, як Т. Шульц, Г. Беккер, Я. 
Мінсер, С.Дятлов, М. Долішній, В. Куценко, Г. Євтушенко, О. 
Грішнова, Е. Лібанова, Д. Богиня, С. Тютюнникова та ін. 
Віддаючи належне напрацюванням вітчизняних і зарубіжних 
економістів, здійсненим у галузі теорії, методики та організації 
фінансового забезпечення інноваційної політики, слід зауважити, 
що   досі   багато   проблем   не   знайшло   свого   остаточного 
розв’язання. 
Сучасна   інформація   з   питань   фіскального   регулювання 
інноваційного розвитку має несистемний і досить суперечливий 
характер.  Підтвердженням  цього  є  той  факт,  що  навіть  саме 
поняття «інноваційний потенціал» як об’єкт управління не має 
однозначного  трактування.  Те  саме  можна  сказати  і  щодо 
розуміння    сутності    «інноваційного    потенціалу    людських 
ресурсів».    Більше    того,    інноваційний    потенціал    людини 
найчастіше   розглядається   або   як   чинник   більш   повного 
використання      інноваційного      потенціалу      держави      чи 
підприємства, або ж як його складова, яка перебуває на другому 
плані. Тобто в теорії та практиці інноваційного розвитку 
переважає не людиноорієнтований підхід до розуміння 
інноваційного потенціалу, згідно з яким в його структурі 
визначальну роль відіграє людський капітал, а 
технікоорієнтовний  підхід,  де в  інноваційному  потенціалі 
об’єкта домінує матеріально-технічна складова, що, на наш 
погляд, не відповідає об’єктивними закономірностям 
цивілізаційного розвитку. 
У своїй праці ми здійснимо аналіз окремих напрямів 
регулюючого впливу бюджетно-податкової політики держави на 
розвиток  і  ефективне  використання  інноваційного  потенціалу 
людських ресурсів. 
Під  час  проведення  у  цьому  році  українсько-угорського 
семінару на тему «Інноваційний вимір ринкових перетворень: 
стратегія  України  і  досвід  Угорщини»  у  вступному  слові 
директор Інституту економіки та прогнозування Національної 
академії наук України Валерій Гeєць зазначив, що в 2008-му та в наступні роки інноваційні ініціативи мають бути поєднані з 
розвитком  соціальної  активності  громадян 1 .  Це  означає,  що перехід країни на інноваційно-інвестиційний шлях розвитку передбачає   передусім   необхідність   активізації,   розвитку   й 
ефективного  використання  інноваційного  потенціалу 
людського капіталу. 
На нашу думку, інноваційний потенціал системи — це свого 
роду  характеристика  її  здатності  до  зміни,  поліпшення, 
прогресу.  Відповідно,  інноваційний  потенціал  людських 
ресурсів   ми   розуміємо   як   здатність   економічно   активного 
населення генерувати, а також активно сприймати та 
використовувати інновації різного характеру з метою отримання 
економічного і соціального ефекту. 
Процес формування людського капіталу відбувається на рівні 
домогосподарств, підприємств і держави, але у створенні, 
зберіганні,   відтворенні   та   ефективному   використанні   його 
інноваційної складової вирішальна роль належить державному 
регулюванню,    насамперед    через    розробку    та    реалізацію 
відповідної фіскальної політики держави. 
Фіскальна політика регулювання інноваційного потенціалу 
людських ресурсів потребує вдосконалення форм бюджетного 
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фінансування. Так, однією з передумов повноцінного 
функціонування механізму інноваційного розвитку є високий 
рівень професійно-освітньої підготовки населення. 
Виокремлюючи інноваційну політику в ранг визначального 
пріоритету держави, логічно поставити питання про 
необхідність розробки та впровадження стратегії розвитку 
освіти і науки в Україні на інноваційній основі, що потребує 
відповідної фінансової підтримки з боку держави. Не йдеться 
про  залучення  додаткових  коштів,  тому  що  їх  немає. 
Необхідно йти шляхом перегляду структури видатків, ревізії 
цільових державних програм. Зокрема, цікавим є досвід 
Російської Федерації щодо запровадження інноваційних 
освітніх програм, спрямованих на радикальну якісну зміну 
технологій, форм і методів навчання. Про необхідність таких 
змін   говорив   у   своєму   інтерв’ю   міністр   освіти   і   науки 
Станіслав Ніколаєнко: «У 2007 році тема номер один для нас 
— якість української освіти. ...Основна маса шкіл продовжує 
працювати для економіки індустріально-аграрної держави 
середини ХХ століття. Аналогічна ситуація простежується і в 
цілому  ряді  вищих  навчальних  закладів.  Основна  їхня 
проблема в тому, що наукова складова поступово відійшла на 
другий план. ...Наукові дослідження в університетах повинні 
відігравати ключову роль у механізмах прискореного 
економічного зростання України, яке визначене у проекті 
урядової  програми  «Конкурентна  Україна»,  розрахованої  до 
2011 року. Наша перспектива — в інноваційній моделі 
розвитку» 1 . 
Що стосується податкових важелів інноваційного розвитку, то 
слід зазначити, що еволюція становлення податкової системи в 
Україні свідчить про непослідовність податкової політики щодо 
наукової   та   інноваційної   діяльності.   Досить   часто   окремі 
положення    нормативно-правових    актів,    якими    надавалися 
податкові пільги з метою забезпечення інноваційного розвитку, 
тимчасово зупинялися законами України про Державний бюджет 
на відповідний рік. Зокрема це стосується пільг щодо податку на 
прибуток   підприємств.   Практично   відсутні   у   законодавстві 
податкові преференції, що безпосередньо спрямовані на розвиток 
і  ефективне  використання  інноваційного  потенціалу  людських 
ресурсів. Наприклад, Законом України «Про податок з доходів 
фізичних  осіб»  до  податкових  звільнень,  які  спрямовані  на 
 
1 Дзеркало тижня. — 2007. — № 4 (633) // http://www.zn.kiev.ua/ie/show/634/55829/. 
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заохочування аселення у підвищенні освітнього рівня, можна 
віднести   суми   коштів,   сплачених   працедавцем   на   користь 
закладів освіти у рахунок компенсації вартості підготовки чи 
перепідготовки платника податку — найманої особи за профілем 
діяльності чи виробничими потребами працедавця. Чітко 
виражене стимулююче призначення з метою активізації 
інвестиційної (але не інноваційної) діяльності платника податку 
має звільнення від оподаткування сум доходів, отриманих від 
розміщення ним коштів у цінні папери, емітовані Міністерством 
фінансів України; виграшів у державній лотереї; дивідендів, які 
нараховуються на користь платника податку у вигляді акцій 
(часток, паїв), емітованих юридичною особою-резидентом, що 
нараховує такі дивіденди. Наведені приклади ще раз 
підтверджують висновок про відсутність у вітчизняному 
законодавстві податкових важелів регулювання розвитку 
інноваційного потенціалу людських ресурсів. 
Становлення і розвиток ефективної національної інноваційної 
системи в умовах розбудови соціально орієнтованої ринкової 
економіки вимагає формування людиноорієнтованої інноваційної 
політики, яка передбачає необхідність підвищення ролі людського 
капіталу у інноваційному потенціалі країни. Розв’язання цієї 
проблеми можливе через розробку та реалізацію відповідної 
фіскальної політики держави, спрямованої на формування, 
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МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПРАЦІ В 




АНОТАЦІЯ. Стаття присвячена питанням мотивації та 
стимулювання високопродуктивної праці персоналу в умовах 
трансформації економіки України. На думку автора, досягти помітних 
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